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A congenital absence of the main pulmonary artery had been rarely reported in 
Japan. This anomaly can o:cur in each side of the arteries and is usually apt to combine 
with patent ductus arteriosus and with tetralogy of Fallot. 
A 11-ycar-old boy entered the hospital because of fatigability after excercise. From 
the results obtained from physical examination, x-ray films of the chest, angiocardiograghy, 
right heart catheterization, EC心 recordings,pulmonary scanning (MAA) and bronchogr-
aphy, he was diagnosed as the absence of the right pulmonary artery with patent ductus 
arteriosus. Dissection of the patent ductus arteriosus, 1 cm in diameter and length respec町
tively, was performed under mild hypothermia with ether anesthesia白 Therewas a marked 
thril on the left pulmonary artery which was disappeared immediately after surgery. No 
right pulmonary artery was observed. The right lung was greyish white in color and 
fibrous hard in consistency. The postoperative course was uneventful. 
Mechanism of the occurrence of a congenital absence of the pulmonary artery, 
symptoms caused by this anomaly and surgical treatment, especially managements of 
























く， 1 ;:i.ρ，火 ~II，チアノーセ‘を米たしたζ ともない．










呼吸十＇＼［.＇，＂（砕し その他lζは頭部， fi部， ！Fi部，凶肢に著書
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肺スキャンニング Ii¥1主.－＼ 1で， Lilri：こ RIが入ら
ない．
気'il支造影lζは著変を認められない （図7). 
一般的政ずれJ'i:,f/!(:J:，赤血球教4州万， Hb 16g/dl, 
RA(-), CRP （－），λ、Lol:!:'i.血清蛋白7.3g/dl, 
責痘指数5, ZTT 5. 3, TTT 2. 5, CCF ( -H），アル
カリフォスフ ァターゼ 1~単位，アミラーゼ 7：！単位，
GOT '.2, GPT 20, LOH 370単（1'1:. 血清Hi向l(o質は
Na 137, K 4. ti. !I日 I.'1. Ca 』7，じlW.'im Eq/I. 
’U気jノj；動で＝は血清蛋白 7.•g 'di, A.I r 予ii.~. 二 I (; :L .) 
町 G 9. 2，う－C 6. 9. y-G l己7%，主 I(;'.! 1. 
診断右腕動脈火Hil,，動脈管関存症．
手術（昭和43年 3Jj 8 Iヨ） 人工心肺装置を準備l.
GOE I隊俳.30 C Ilf j;/nlの下［ζ，左前外側方IJHJ胸， IJ旬
骨横断．左側lは通常より陥赤色，硬度僅かIC噌l.周
囲lζ癒着を認めに 心は拡張し冠状血管軽度蛇iI，左
附J重]J脈上lζ振顕著I ll ）.肺動脈幹は著IY~tと大きく 3cmQ![ 
径であり，左ili動脈を出すか，右側にはその痕跡さえ
認めない.1王肺fi)J脈と大動脈との聞に動脈管が閲存し




















































congenital ab時 neeof the pulmonary artery, unilateral 
pulmonary 川町、川 (Nadasら 1953),aplasia of one 
pulmonary artery (Fisherら 1959),congenital absence 
of a main branch of the pulmonary artery 1日teinberg
ら 19:J:s1, proximal interruption of a pulmonary arch 
i Ander,on-Char－入山!11' lリc,KI, absence of a primary 






長く ~（｛ しえて， Pool らの例は 6:1 才で／｜イf1j・1であっ


































ば Fallot 凶徴疲のll~J＇右腕動脈の撮影されないζ とがあ


































































の適応、となる.Maier 1 I <fit)の 9才男例も肺炎，咳
鰍， R雪血があり店i易リ除をうけている．











graftを用いて吻合する乙とが出来る. Maier (1954 l,
.¥nd-ersonら (1958）は ζのような方法を暗示し，
Caro-Lermanda-L、川1メ (1957),Armer-Shumacker-Klatte 
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